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Intraoperative view of an unusually large aneurysm of the right
coronary artery (A) with a fistula into the right ventricle. The
aneurysm was opened (B) and resected. The fistula was visu-
alized and closed under direct vision. The right coronary artery
was bypassed. The patient had an uneventful recovery.
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